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THE GATHAS OF
THE DASABHUMIKA-SUTRA
(concluded)
Edited by Johannes rahder and shixryu susa
VI. Sixth Bhumi, Initial Gatha..
^arana-vara srunitva. bhumi-srestham vidunam2 
gagani sugata-putra harsitah puspa-varsi | 
mani-ratnna・盘 abha^yukta visuddha 
abhikira sugatasya sadbv iti vyaharantab 11 1 11 
mar uta- sata-sahasra harsita3 antarikse 
d iviya4-r ucira-citra ratnaだ udarah | 
abhikira6 sugatebhyo7 gandha-malyanulepan 
chatras-dhvaja-pataka.-hara-candrardha-harari 11 2 11 
maru-patitl sarva・(Ieva-ganena 
upari khaga-pathitva9 megha-ratna・ma>yani 
abhikirisu prasannah pujanartham jinasya 
sadbu sugata-putra vyabari lirsta-cittah 11 3 11 
ama.raadhu10-sahasrany antarikse sthitani 
gita-ruta-manojna1 1 vadya-samgiti-yukta12 | 
sarva-ruta-svarebbyo eva sabda ravante 
jina-krtu" sumanojnaih klesa-tapasya hanta14 || 4 || 
sdnya prakrti-santa sarva-dharmanimittah 
khaga-patha-sama-tulya nirvikalpa. visuddhab | 
1 Metre : Malinl (na, na, ma, ya, ya).
3 varsita K. T. dgah-shin Tib.
6 cvida R. K. vutra T. curna Tib.
7 sugatebhyah R. T. sugatasya K.
9 pathato R. °ta T. hkhon-cin Tib.
11 °jnam R. K. T.
13 krtva T. 14 harta T.
vidunam. R. T.
4 divya R. K. T.
G abhikiri R. K °ra T.
8 cchatra R. K. T.
10 vadhu R. K. T.
12 yuktan R. K. yuktam T.
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gati-sthiti-vinivrttQ nisprapanca asesa
t atha ta・sama t athatva.d dharma ta nirvikalpa || 5 11 
yaih punar anubuddhah1 sarva-dharmeva tesam 
bhavi tatha abhave iiijana nasti kacit | 
krpa・kara°a jage ca mocanartham prayuktas" 
te hi3 sugata-putra. jaurasa4 dharma-jatah 11 6 11 
dana・cari carante sarva hitva nimittam 
sila-sudhrta-cittQ adi-santa prasanj 
jagati krta ksamante aksaya. dharma-j nan I 
viriya・t)alかupetQb sarva・(lharmQ-viYiktab" 11 7 11 
dhyana-naya-pravig城 jirnaG-klesa visudclhah 
sarva・vi(lita-vasta adi-sunyadhimuktah | 
j naria・kriya・balQ(Jhy訂 nitya・yukta jagartham 
te hi8 sugata-putrah 取nta-papa mahatmah ) ； 8 11 
9idrsa ruta-sahasra bhanitva 
khe stbitah sumadhura sura-kanyah | 
tusni10-bhuta jinam Iksi prasanna11 
dharma-gaurava-rata maru-kanyah 11 9 11 
,2vimukticandra. abravid vajragarbham visaradam | 
kidrsakara-nispattih pancamayam13 anantaram | j 10 11
1 anubaddhah K. T. 2 prayuktah R. 3 tebhi R. tau ti K. T. 
4 jinorasa R. 5 vivikta R. e jirna K. T. 7 balebbyo 
R. adbya Tib. 8 tehi R. 9 Metre: Svagata, (ra, na, bha, 
ga, ga). idrsas in all MSS. 10 ttisni R. 11 prasannah R.
12 Metre : sloka. 13 °yam R. K. T. 14 Metre: Vasantatilaka. 
15 °to MSS. 16 °pancan MSS. 17 bhavatva K. bbavetta T. 
°vena Tib.
VI. Final Gatha.
14paripurna-marga-carana vidu pancamayam 
dbarmanimittata alaksanata15 ajQta | 
anutpada adi parisaddhyati nisprapaiicalfi 
bhayetva17 iilaria-ma ti sasthi samakramanti 丨 | 11 | ( 
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dharma vivikta apratigraha1 nirvikalpa2 
maya-svabhava dvaya-bhavatu3 viprayuktm4 | 
anulomayanta avilomant以 dharma-netrl 
jnananvitah pravara-sasthi0 samakramanti 11 12 11 
tiksnanulonia-stbita j nana-balopapetab 
samudagamam vibhavu preksisu sarva-loke | 
mohandbakara-prabbavam jaga-sambhavatin乩 
tasyaiva moha-vigamena pravrtti nasti | | 13 11 
vicinanti pratyaya-kytirp. paramartha-sunyaiii 
kriya-hetu-pratyaya-sama-jfia kriyavirodhau | 
yathavatah6 karakapeta-kriyam viditva.
1 aviyuha R. abhiprha T.len-med Tib. 2 °kalpan R. 3 tu 
left out in R. 4 °yuktan R. 5 sasthT R. 6 yotha° K. 
yatha0 T. 7 ttasya (for u tu sa K. 8 karma MSS.
9 " vibhaga " in the meaning of " vi]nana,J. avidyaprakrtasya karmano 
vipakah samskarah |! in prose. 10 ca nisraya R. K. °srama T.
rten-te Tib. 11 evamsusam K. °mukha sa R. T. 12 ete (for 
iti) R. imi Tib. 13 api left out in MSS. 14 cintu in all MSS. 
but K. 15 tyayu added in R. 16 tatha R. Left out in MSS. 
evam ca Tib. 17 cbhaga-karyam R. 18 avidya dvaya
(kriya) R. 19 °vam MSS. °ti R. °hi T.
vicinanti samskrta・gbanabbra-samam niribam 11 14 i1 
satyesu ^iianu paramar thatu sa7 avid ya 
karma8 ca cetana-balena vibhaga9-praptam | 
cittam nisritya10 sahajam puna nama-rupam 
evam-mukha11 bhavati yava dubkhasya skandha* 1115 | ： 
te citta-matra ti trai-dhえtukiam otaranti 
api ca bhavaiiga it严 dvadasa ekacitte | 
samragu-jatu api13 cittu14 prabbavitas tu?" 
evam ca" sambhava-ksayam puna cittabhagam17 11 16 11 
karyam avidya dvayals kurvati moha-bbave19 
mobebhi'0 betu vahate puna cetanayah | 
evam ca yava jar a dhvamsana skandha-bliedam 
anusarva-duhkha-prabhavam ksayatah abbavah 11 17 11 
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ucchedu no1 bhavati pratyayatam avidya 
nocchedyatapi kara2-prahaya samnirodham | 
moho tesu.3 ca upadanam klesa-vartma4 
karma bhavam ca api cetana5 sesa duhkbLa 11 18 11 
mob am tu a.yatana samskrta6-duhkha t esam 
sparsam ca vedana-sukha duhkhatQ.ya duhkha | 
sesanam ahgana parinama-duhkha vrddhir7 
vyuccheda8 tasya duhkhata na9 hi Qtmam asti 11 19 11 
adhvesu10 purva tamacetana samskrtasya 
vij nana-vedana vivart&ti pratyutpan nam | 
aparantu tesu^-prabhavo duhkha-sambhaveyam 
apeksa12 cchedu prasaram ca niriksayantah 11 20 11 
mohasya pratyayatu sambbavate vibandha13 
vinibandhana・vyaya ksaye sati pratyayanam | 
hetos14 ca mula-prabhavam na tu15 hetu-bhedam 
vyupariksate" ca j ina17-j Hana svabhava-sQnyam 11 21 11 
anuloma-moha-prabhavam ca prabhavatas ca 
pratiloma-hetu・k:§ayatoi" bhava-sarva・cchedyam | 
gambhira-pratyayaAiam asya sato^atas ca 
vycipariksate dasavidham aniketa-buddhih 11 22 11 
samdhi-bhavahgatu19 tathapi ca karma・sth乩nam 
avibhagatas tri-vidhu・vartmani20 purvatas ca | 
triya-hetu・du_hkh以・vibhavQ udaya-vyayam ca 
abhavato ^sayata21 pratyaya-anulomam22 11 23 11 
1 nucchedano R. 2 vocchedyate 5dhikara R. 3 moha
trsna T. tesu is in Skt. trsna. 4 °t.ma R. 6 samskara (ins­
tead of cetana) R. 6 satnskara R. 7 -vrddhiti R. 8 vyu° R. 
9 duhkhata na R. 10 avesu K. T.ltas-yin Tib. 11 tesa
(trsna) T. 12 avedha MSS. 13 vivrddhva R. vivarto K.
rvitartva T. vibandha Tib. Chin. 14 hetus R. K. hantu T.
15 satu R. T. 16 vyupariksa R. T. °ilksa, K. 17 hita R.
°ta K. °tain R. T. 19 yatha bhavamga tu R. andhlbhavamgatu 
T. adhl° K. 20 varttati K. T. 21 abhavata- aksayata R.
abhavato aksiyata K. T. 22 anulumam K. T.
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evam pratltyn-samutpad汛 samotaranti 
mayopamam vitatha veda- karniapanitam1 | 
svapnopamam ca2 tathata-pratibhasa3 caiva 
balana mohana marici-sama-svabha.vam 11 24 11 
ya. eva bhavana sa sunyata panditanam 
rati4 pratyayana bhava.te idam animittam. | 
janitva jatu・vitatham pranidhanu nasti 
anyatra sattva-krpaya upapadyayanti 11 25 11 
evam vimoksa-mukha5 bhavayite mahatma. 
krpa-buddhi bhuya tatha6 buddha-gunabhilasl | 
samyoga-samskrti-krta vyuparlksamano 
niyatasayo7 bhavati naikagunopapetah 11 26 11 
purna sahasra-dasa sunyataye samadhi 
tatha animitta-varada® ca vimoksa ta.yl | 27s 
prahradayanti jagad-asaya9 candra-abha. 
vahamanu vata-caturl asamharya-prapta | 
atikramya ma.rapatham abha jinaurasanam10 
prasamenti klesaparitapa-du.hkh.arclitanam 11 29 11 
iha bhumi-desupagat乩 marutadhipas te 
bhonti sunirmita-krtav adhimana・ghえtl | 
yam caiva arabhisu j nana-pathopapeta 
asamharya sravaka・ga>tF' a.tikranta dhlrah 11 30 11 
akanksamanu sugatatmaja virya-prap 
koti-sata-sahasra・pai?TiEi-samQ(lhiJab(lhab | 
pasyanti eka-ksani buddha dasad12-disasu 
pratapanti surya iva madhyagu13 grisma-kale 11 31 11 
14gambhira durdrsa. suksma durjneya jina-sravakaih | 
sasthi bhumir mahatmanam akhyata sugatatmajah 11 32 11
1 vedakam apanltam R. 2 °mams ca R. 3 °sas caiva K. T.
4 rati R. T. carati K. 5 mukha R. 6 tatha R. 7 vigatam 
bhayo K. T. 8 One stanza and two padas occurring here in the 
Tib. and Chin, versions are missing in the Skt. MSS. 9 asraya R. 
10 jinorasanani R. 11 gati K. T. 12 buddha-satad R. K. T. 
dasa Tib. Chin. 13 °tu K. 14 Metre: Sloka.
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VII. Seventh Bhumi, Initial Gatha.
!atha vividha-rucira-meghan maru.d-gan.o,bhikirisu vega- 
praptah |
pravyaharanti madhura2 giri-vara-subha-prlti3-sampurnah4
一 J11 1
1 Metre : Arya. 2 °ram Pl,P2, N, C2, K. T.
priti K. T. p(r)Iti R. 4 sampurnam. Pl,2, N, C2, K. T.
no Cl.na K. R. na T. 6 khadasagat-a R. kheda.gata K. T.
sadhu vara-tiksna-citta gima-sata-samupeta-ifiana-vasavar- 
tim |
vara-caranam5 paritustam jaga-hita-vara-pundarikanam
' II 2
t a da pravaram atulam abha mahesvarah khe-gata6 nara- 
varasya |
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vara-rucira-gandha-meghan abhikiri1 klesaugham apahar= 
turn 11 3 11
pravyaharanti madhuram marud・gano harsa-kara-rucira- 
ghosah |
parama-sulabdha-labhah yair ayu' bhiimi-nirdesah
II 4 || 
3turya-madhura-ghosa-yukta"4 maruprlnita-mano- 
bhih |
sucara5-sugatQnubha.YQd vara-carir iyam Idrsi prokta 11 5 11 
sumani sucarana-sresthah sudanta damakana loka-mahi= 
tanam |
atikramya sarva-lokani loka-carim darsayi6 suksmam711 6 || 
Sdarsenti kaya-vividhan kaya-kayams ca9 dharmatopetah101 
samatbah samiti-vibhakto bhanati ghosam na caksaram11 
ravati 11 7 "
ksetra-satam akramante pujenti nayakan parama-pujiyan | 
atma-janita-ksetra-samjna vidbunitva jnana-vasavarti || 8 |j 
par ipa cay anti sattvan na cQt ina-para-samj na12 sarvasa 
upenti |
subha13 samcinanti pravarain na capi subha-samcaya- 
niketab 11 9 11
raga-raja-dosa-mobaih pasyitva14 sarva・loka〔TvalamQ.iiQTi | 
varjeti sarva16-samjiia viryam varam arabhl17 krpaya || 101| 
18marudeva-sainghas ca pujen.ta vara-svaram | 
tusnlm-bhava-ratab sarve preksante purusa-rsabhatn 11 111|
1 °risu R. 2 sruto yair ayam R. sruta yair ayu K. srutva 
yair ayu T. srutu yair ayu Pl,2. 3 Stanza No. 5 Metre Upaglti.
4 °yukta in all MSS. 5 suvaca K. T. tava ca Tib. Mong.
6 lokacari dasayl in all MSS. °cariin dar^ayan R. 7 -susu° R. 
8 Stanza No. 7 Metre Glti. 9 kayakayams ca Pl,2. C2. K.
kayams ca L, B T. kayakayains ca R. 10 dharmata upetah K. T. 
11 ghosa na caksara N. 12 °parasamjnam R. °samjna MSS.
13 subharn R. subha MSS. 14 pasyitva in all MSS. 16 sar= 
valoku T. 16 sarva left out in MSS. sarva samjna Tib. Chin. 
17 vlryavararambhl R. vlryavaramarabhi K.T.P1.2. 18 Metre: Sloka.
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^arisad viprasanneyam avocat sugatatmajam |
sap ta my a bhumer aka.ran1 2 nirdisasva gunakara 11 12 11
1 u vimukticandra abravlt5, is added in Tib. and Chin, versions.
2 saptamyam bhumim aka/an MSS. °ra K. 3 Metre : Vasanta=
tilaka. 4 matl K. T. 6 yugapad abhinii-ha-ran R. 6 °kra=
mati vidusa.ptamica -yasfestham R. 7 sunyanimittap.-anidhikr^
pamaitrayuktah R. 8 ^es-pas ses-byas bsod-nams-stobs-kyis mi-
rioms-pas | Tib. 9 mahadhivasa R. mahadhivasa K. mahardhivasa T.
10 klesajola T. klesajana K. non-mons stobs-rnams Tib. 11 maya=
svapna0 R. mayas.implna0 K. ma -yasupina0 T. 12 krpain R. krpa
K. T. 13 sudhyiinti.. . .kalpah R sodhenti.. . .kalpa K. T.
14 cto R. 15 °cittajinan R. °citt：i jinana K. T. skad cig sems-kyi
rgyal-bis-kun mkhyen yan-dag-gshol Tib. 16 iti R. T. imi K. Tib,
Chin. 17 akranta R 18 kamah T. Tib.
VII. Final Gatha.
3ga tn bhira-j nana-par &m 乐］? tha-padanusarl 
sad-bhumi-niscita-matih4 susamahitatma. | 
praj nam. upa.ya yagapady abhinirharanto5 
bhumyakramanti vidu saptami-carya-sresthamfi 11 13 11 
sunya-nimitta-pranidhi krpa-m aitra-yukta7 
buddhanudharma-sugatanuga-pOjayantah | 
j iianena subha- maha-punya・balebhy atrpta.s8 
tarn akramanti vidu saptami-bhumi-desam 11 14 11 
trai-dhatukena adhivasa9-vivekapra.ptah 
santas ca klesa-balaio *-sa.nti-iagabhikaiiksl | 
pratibhasa-11maya-supinadvaya-dharma-cari 
krpa12 darsayanti vidu saptamim akramanti 11 15 | | 
sodhenti ksetra・kha-sam乞-nirvikalpf 
jina-laksanair upagato^ala・dharmatQ.yQm | 
abhilapya-ghosa・vigata" j aga-tosanartham 
ksana-j nana-cittasya jinan.a1;, samosaranti 11 16 11 
abhasa-prapta imilfi dharma vicar ay anti 
akranta17 bhumi- pravaram jagaartha-karah18 | 
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te atra bhumyasthita sattva-cari anantan1 
vicinanti karma2 sugatan niyutapramanan 11 17 11 
ksetrams ca naikadha-dharmatha-kalpa-saipkhyaid 
adhimukti-asaya ca citta-vicitra-dharan4 | 
triyana・de§anam ananta samosaranti'* 
asmabhi sattva6-paripacayitavyain etat 11 18 11 
ye jnana-nicita. vara-marga-prapta.
1 so'tra bhumyavasthito^antasatvacari R. °sattvacarl anantan MSS. 
2 kalpa MSS. karma Tib. Chin. 3 °dharmakalpasamkhyam R.
°dharmathakalpasainkhyan K. T. C2. N. 4 adhimukty-asaya
(sraddha) cittavicitradharam (yavad) | R adhimukti asaya vicintatha= 
citradharan C2. N. °cicittathacitradhanan K. T. 6 (triyana)
desanam anantani samosaranti R. sraddhayavata desan am ananta sa° 
C2. N. sraddhayacatade0 K. esayavatade0 T. 6 asmabhih sadhu R. 
bdag-gis sems-can de-dag Tib. 7 One syllable is missing in all 
MSS. de-dag de-ltar (te eva) Tib. 8 caturbhih R. 9 sarvas^ 
mims cittaksane R. sarvasmi cittaksani K.L. °citu° T. 10 ^higuna0 
R. te'dhiguna0 L. madhiguna0 K. taguna0 T. bodhiguna Tib. Chin.
11 ya eso danam R. cittotpannam sattvesu parinamanam etad danam 
| Tib. M ong. Chin. 12 °prasamah in all MSS. 13 ksamo* 
ksatitvam R. 14 bhuyo^nuttararabhate R. bhuya anuttari arabhante 
MSS. bhuyu anu-uttario K. T. 15 marge5calyataya R. marga
acalyataya K. T. 16 (an)utpada.... vara prajna sresthanamam
tiipayah pranidhir bhuyaskanksl | R. °varaprajnasrestha namam tupaya 
pranidhi bhuyu kamtilaksmi | Pl. °namam trapaya pranidhi bhuyu 
kamksl | K. °mamantupaya pranidhi bhuyu kantilaksml ] T,
iryapathais caturbhi8 prajiiam upaya-yuktah | 
sarvasmi cittaksani9 bodhi10-gunanupraptab 
paripurayanti dasa-pa.ramita-pradesan 11 19 11 
sarvesu marga-kusalasya. ya esa danam11 
silam ca klesa-prasamam12 ksama aksatitvam13 | 
viryam ca bhuyu anu-uttari arabhante14 
marge acalyataya15 dhyana gunanvitanara 11 20 11 
anutpada-ksa.nti-viraja vara-praj na-srestha 
parnamJ-upa.ya pranidhi bhuyu kanksi-laksmi16 | 
ato^mardiyatva-bala jliana nitiranatvad 
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evam khu bodhi-guna sarva-ksane ^nupenti1 11 21 11 
alambanat tu. prathama guna-paripuri1 2 
dvitiya 111alapanaya urdhva3 vibanclha-cchedam | 
caturthaya margu.4 samata-kriya pancama.ya5 
anutpada-ahvaya viduh puna sastha-vrttil/ 11 22 11 
iha saptamlm upagatah sakalam gunani7 
pranidhana-naika-vividbLan abbinirharanti | 
kim karanam yadutas jnana-kriyabliyupenti 
sa. astami9 prabhrti sarva-visuddhy-upenti 11 23 11 
duratikrama duramgama10 *bahu-sthana- karma 
ksetrantara-dvi・patham eva yathottaranti" | 
vicaranti saptasu.11 alipta-nrpo13 yathaiva 
marga-sthit瓯 na 14puna sarvatikra.nta・dhira.h 11 24 11 
yada astamim15 upagatah puna jiiana・bhUmim 
atikranta citta-visaye sthita jilana-karme | 
brahma na peksati jagan nara-manusatma 
evam caranti vidu pad mam. iva aliptah16 11 25 11 
atra sthita vividha- klesam atikramanti 
tesam na klesa-cari no ca ksayo5nupraptih17 | 
niarga18-sthita na tada klesa-carim caranti 
sampurna-asaya-jina-j iia19 ksayo20 na tavat 11 26 11 
ye laukika. vividha-silpa-kriya-prayoga21 
1 °ksanan upenti R. °ksayedvipeti K. °ksane nupanti T.
2 °parapurih R. °parapuri K. °paripurih T. 3 °panayah trtiyor^
dhva R. 4 caturthi margah R. caturthaya marga MSS. 5 kriya
pancami R. 6 (an.)utpadahvayaviduh punah sasthavrttih R.
anutpadabhaya vidu sasthl vivrddhih Tib. Mong. 7 gunan R.
gunani K. T. 8 yadita K. T. 9 sastami R. sa astama K. T.
10 duragata T. 11 ksetrana dviyatba vodbyoddbaratili K. C2. N.
12 saptamasu in all MSS. 13 alipto nrpo R. aliptanrpa K. T.
14 punah sarva° R. puna sa.rva° K. T. 15 yada§ta° R. T. yada
asta° K. 16 °mivaliptab R. °miva aliptah K. T. 17 tesam
na klesacaritacaksuso^upraptib R tesam na klesacari no (na K) ca
ksusa nupraptih K. T. 18 marge K. Tib. 19 °jinajnana R.
K. T. 20 ksayam K. T. 21 prayogab R.
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aj ati-sarva-viduna. sthita1 sastra-j nane | 
dhyana-abhij na- bala2 ・bhQ，vayanto'l)hyupenti 
bhuyah samadhi-vividhan abhinirharanti 11 27 11 
atikranta sra.vaka-carim tatha3 pratyayanam 
sthita bodhisattva-cai・日ge vidu. apramanam4 | 
purve hi asayataya. iha jnanataya0 
nrpatl-suto yathaG vivrddha-balopapetah7 11 28 11 
gambhiryatam upagata. bhuyn8 arabhanti 
cittam nirodb? -upagata9 na ca saksikriyah10 | 
yatha sagare upagasthita-yana 
pratyaksa-sarvana ca yana・hanih 11 29 11 
bhuy〇1'2 upaya-bala-praj na-varabhyupeta13 
durj neya-sarva-jaga^-jnana-kriya-gunadhyah15 | 
pujenti buddha-niyuta. bhuyu suddhi-bhava16 
yatha tad-vibhusana-vicitritu. naika17-ratnaih 11 30 11 
atra sthitanals vidunam vara-praj fia-abha19 
sosentrsna21-salilam yatha22 bhaskara.bhah | 
te atra23 bhumy・upagata vasavartinas ca 
bhonti24 krtl kusala-j fiana-phalopadesaih 11 31 11 
akahksamana-drdha-vlrya-balabhyu.petah 
koti-nayuta25-sata・buddha・sahasrn.pUrEQii | 
pasyanti sarva-disatQsu samahitatvad26 
1 vidurah sthitah R. 2 dhyanabhijnabalam R.
3 atikrantah... .tatha R. 4 sthitam.. . .caranavidvapramanam R. 
& purve hy asayeneha pun ar jnanataya R. sarve hi asayam iha puna 
jnanataya MSS. snon-chad bsam-pas yin-gyis hdi-la ye-ses-kyis | Tib.
8 nrpatisuto yatha R. 7 °balopetah R. 8 bhuya R. tuyu K.
9 cittanii'odhagata R. cittain nirodhapagata T. °ninodhugata K.
30 k/iyayam R. kriya K. T. 11 sarvodake R. 12 bhuya R.
13 °upetah R. 14 sarvajagi (ge) K. T. Tib. 15 cgunadyah 
R. °gunadya K. T. 16 °niyutain bhayah suddhibhavam R. cniyuta 
bbviyu suddhibhavam K. °niyata° T. 17 °vibhtisanain vicitritam 
aneka R. 18 °tanarn R. 19 prajnabha R. 20 sosayati
R. sosanti Cl, Pl,K. T. 21 trsna R. 22 yatha R. 23 te'tia R. 
24 bhoti R. bhosanti T. 25 niyuta K. nayuta T. 26 °tvat R. K.
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bhUyo'py atah1 pranidbi-srestha-gunaprameyah 11 32 |! 
2durjneya sarva-lokena vasi-pratyeka-caribbih | 
ity esa saptami bliumir upaya-prapa3-sodhana 11 33 11
1 ^ah R. atah K. pyatah T. 2 Metre : Sloka. 3 °prajna 
R. °prajf5a K. T. 4 Metre : ra, na, bha, ya. (candravartma ?)
& evam srunitva R. K. T. 6 viduna R. 7 marupattis R.
marupattis K. manutpattis T. 8 °si K. T.
Bhumi VII
Prose
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VIII. Eighth Bhumi, Initial Gatha.
4eva srutva5 car ana m vidunaG srestham 
deva-samgha mud it a maru-patis7 ca | 
bodhisattva bahavo jagad-d.hitaisis 
pujayanti sugatam jina-sutams ca 11 1 11 
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puspa-malya. rucira dhvaja-pataka 
gandha-curna rucira ratana-vastra | 
chatra-naika-ruciran1 man i -praty up ta n 
hara-megha-pravaran abhisrja.nti | | 2 || 
manojna2 ghosa-madhuram3 sura-va.dnii 
mukta4 naika-turiya pravara-natan5 | 
pujanarthi jina.-putrafi sugatarns ca 
varna-srestha munino udaharanti 11 3 11 
sarvi-darsi7 vrsabhi dvipadas-srestho 
darsi buddha-visayam jagad-clhitartham | 
sabda-megha-ruciran pratadamanas 
turya-tada-viviclhas tada pramuktah9 11 4 11 
vala-koti sugatah sata-sahasra10 
ganga-koti-nayiita rajan-visistah | 
ksemam apratisamQli pravara-srestbam 
desayanti vrsabhi viraja-dharmam || 5 1112 
(sgra-yi rtse-mo de-la hgro-rgyud drug-po | ) 
preta-tirya-naraka-manuja-devahL131 
yaksa-raksa14-bhuiaga-asura-samgha15 
nanalfi-karma-visa.ye17 samanubhonti 11 7 11 
sarva-ksetra-visaye dhuta-rajanaqi33 
cakra srestha-pravaram tada nirvrttam | 
desayanti madhuram sugita19 ghosam 
samjna-citta. jagatas tatba. vicaran20 11 8 11
1 cchatra naika rucira R. 2 manojnaK. T, 3 madhura R. 
4 yukta Tib. 5 natarn. R. tan a in K. T. 6 jinaputra left
〇lit in K. T. 7 darsi T. g pravarsa T. 9 prayuktah
K. T. hbyuh Tib. 10 °s al^ R. 11 nayu-valaka R. nayata
raha K. T. rdul (raja) Tib. 12 Five padas occurring here in the 
Chin., Tib. and Mong, versions are missing in the Sanskrit MSS. 
13 deva R. K. T. 14 raksasa K. T. 15 samghahi R. K.
16 nana K. T. 17 visaya R. K. T. yul-la Tib. 18 °nam R. 
19 sugata R. 20 satvasamjna-citta jagavicara(m) R. samjnacitta 
jaga(jagajaga K) vicarain (ra K.) K. T. hgro-bhi hdu-ses sems dan 
de-bshin spyod-pa \ Tib.
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sattva-kayi sugata. vividha-ksetra. 
ksetri1 sattva pravarah2 puna vipakah | 
deva-manusa-gatl tatha vicitra 
jnatva sarva3 sugato4 bhanati5 dharmam 11 9 11 
suksma-samj na bhavati vipula-ksetre 
vipula-samjiia bhavati raja-nimitte6 | 
evam-adi-vividham. sugata-rddhim 
sarva-loka bhanato na ksapayeyuh7 11 10 11 
Sldrsam vaca mahatmyam vacitva. ma dhura9-svaram | 
prasanta. parisat prita. preksate10 vadanam11 varam 1111 11 
prasanta-parsadam jnatva moksacandroJbravit punah I 
astamya-bhumi-akaram pravesam ca nidarsaya 11 12 11
VIII. Final Gatha.
I te bhu.mya saptasu visodhita-praj n?-upaya 
marga susanibhrta mabapranidhana-baddhah13 | 
supratisthita naravarah kusalopapeta14 
jnanabhilasi vidu. astamim akramanti 11 13 11 
te punya-jnan^-upagatah krpa-maitra-yukta1"
j nanapramaria-pathakhaga・bad(lhi-kalpaH | 
sruta-dharma-nisci balopa.gata maharsi
ksantim labhanti anutpada-prasanti-suksiiiam || 14 11 
adelv ajata anutpada alaksanam ca 
asambhutatam avinastata capravrttam | 
bhava-svabhava-vigata17 tathatavikalpa 
mana- citta-cara-vigata.ti khaga-tulya-kalpah 11 15 11 
te%' eva-ksanti-samanvagata nisprapanca
1 kseti-a R. K. T. 2 pravaram R. °ra K. T. 3 satva,
R. T. 4 sugatu R. K. sugata T. 5 bhani R. K. bhani T. 
6 mitta R., K. T. 7 ksaya (asya ?) R. ksayapsa K. kseperyya T. 
8 Metre: Sloka. 9 madhuram R. K. 10 peksate K.
II vadatg,m R. K. T. 12 Metre: Vasantatilaka. 13 °baddha
R. °tatra T. 14 °petah R. K. 15 °yuktah R. K. T. 16 °ag
R. K. T. 17 bbava-abhava-vigata R. 18 tatra K. 
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gambhlra?calyavicara-praptab | 
durj iieya sarva-j agataraha-pratyayais ca 
cittam nimitta-graha-samjna vibhavitatvat- 11 16 j I 
evam sthitana manu-citta-vikalpa nasti 
bhiksur1 nirodh^upagato Jpapra2・kalpa-pr^ptab | 
svapnogha-prapta pratibuddha tathavikalpa. 
brahma-pure rati-sahga-rahito' tathaiva 11 17 11 
purvadhisthana sugata puna codayanti 
esa4 sa ksanti parama sugatabhiseke | 
asmaku jnana・vipulaqi vara5-bu.ddha-dharma 
te tubhya nasti hi viryu samarabhayam7 11 18 11 
kim capi santa tava sarva-kilesa-jvala 
jvalitam nisamya puna klesa-gatibhya lokam | 
pranidhana-purva smara sattva・hitaip vicarya8 
jilanarthi-prarthita-kriya. jaga-moksa-hetoh 11 19 11 
sada9 esa dharmata sthita teithntえ・vikalpa 
sarvesu buddha-jina-sravaka10-pratyayariam | 
na hi etina. dasa balana prabhavu loke 
nanyatra j flan a ipula tribhi adhva^angam11 11 29 リ 
eva.m tarn apratisama. nara-deva-pujya 
upasamharanti bahu-j iiana-mukha vicarari | 
jina-dharma-nispatti・pravesam anantn-patajn 
yasya kala na bbavate puna bodhi-carya12 11 21 11 
etani prapta vrsabhi vara-j nana-bhumim 
eka-ksanena spharate clisa.tah samantan13 | 
j nana-pravesJ -upagata varabhij na-prapta.w 
yatha sagare vahanu maruta・yana-praptah ! ； 22 11 
sabhoga・citta-viga,sthita jnana-karma15
1 bhiksu in all MSS. 2 ca pra K. T. navu (Jpapra ?) R. 
cetisaipgaraho K. 4 esam T. esa(m) R. 5 bala T.
6 te K. T. 7 °rabhasva ? (in prose).
K. T. 9 sad R. 10 savaka R.
12 caryya R. 13 samantam R. T.
15 jnanakarme K. Tib.
8 vicaryya R. vicaryam
11 arthasamjnam K.
14 praptah R. K. T.
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vicinanti ksetra -prabhavam vibhava-sthitim ca | 
dbatus catvari vinibhaga・gatana tams ca1 
suksmam mah.ad-gata. vibhakti samosaranti 11 23 11 
trisahasri2 sar va-paramanur aj 〇 t ar anti3 
catvari dhatu jaga-kayi vibhaktica | 
ratna. vibhakti paramanu suvargatlsu.4 
bhinditva5 jnana-visayena ganenty asesam6 11 24 11 
jfiane vibhavita7・manQ vidu sarva 
sve9 kayi tatra upanenti jagartha-hetoh | 
trisahasra sarva ca spharitva vicitra-rupan 
darsenti kaya-vividban tatha^anta-loke 11 25 11 
suryam sasim ca vahi maruta antarikse 
svaka・manaalasya udake pratibhasa prapta.' 
jnanottame sthita tathacala-dharmatayam 
jaga-suddha-asaya vidu pratibhasa prapta 11 26 11 
yatha10 asayam jagata kaya-vibhaktitam ca 
darsenti sarva-parise bhuvi sarva-loke11 | 
vasi-pratyayasraya jinatmana srava.kanam12 
darsenti te sugata・kQya vibhusitahgan 11 27 11 
sattvams ca ksetra tatha karma-vipaka-kayan 
aryasrayan vividha dharma-jnana-kQ.yQn | 
akasa-kaya-vrsabhi samatam upetam13 
darsenti rddhi-vividhan jaga-tosanartham 11 28 11 
vasita daso vimala-jnana-vicara-prapta14 
anuprapta・]iiえna-krta maitra-krpanukulah |
1 vinibhoga gatanata总 ca K. T. 2 trisahasri K. T.
3 bhavanti T. 4 paramanusu sag-gatlgu R. paramanu sukha・
gatrsu K. paramanu sukhar-gatlsu T. 5 bhiditva T.
6 jnana-visaye ganati asesam R. jnana-visayena gunantyasesam K.
7 vibhagita0 K. ^bibhasita0 T. 8 ckayam R 9 sva K. T.
10 tatha K. T. bshin-du Tib. 11 mi dan lha-yi hkhor-rnams-
kun-tu ston-pa-byed j Tib. 12 °jinatmamartbayanti K. 
jamarthay anti T. vasi pratyaya-s rava-jin atma jam arthayanti ?
13 samatam ca ta K. samatanuyanti T. samatam upenti ?
14 (vi)cara-praptah R.
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yavac ca sarva-jina-dharmam upada karma1 
tri-samvaraih susthitam aika acalya-kalpah 11 29 11 
ye ca. bala2 jina-sutana dasa3 aksobhya 
tehi upeta avibandhiya sarva・mQraiti | 
buddhair adhisthita namaskrta sakra- brahmais 
tatha vajrasatatanubaddhab 11 30 11 
irna°・bhUmi~(le§'・upagat乩 na gunanam anto6 
no sakyate ksayitu. kalpa-saliasra-kotyaih | 
te bhuya buddha-niyutan samupasayante 
bhonto utapta yatha bhusanu raja-murdhni 11 31 \ | 
ima7-bhumi~des,upagata vidu bodhisattva 
maha-brahma bhonti sahasradhipati-gunadhyahs | 
traya・yana-desana aksobhya^amhara.prQpta, 
maitrayanah9 subha-prabha jaga-klesa11 32 11 
eka-ksanena dasa・kgetra­るatab-sahasr乩 
yava. rajo-dhatu tattaka samadh?-upenti10 | 
pasyanti tattaka dasa-disi11 sattva-saran 
bhuyo at&H pranidhi-srestha・vyQha-nekQ.H |! 33 11 
12samksepa esa nirdisto13 astamaya. jinatmajah | 
vistara kalpa・kotlbhir na sakyah sarva bha.situm 11 34 11
1 karma R. karmani Tib. 2 ye capara T. 3 dasa or
daso ? 4 °baladaih K. 5 iha K. T. Tib. cf. VI Bbumi, No.
2〇. 6 upagatana guna ananta ? 7 iba K. T. 8 gunadyah
R. T. gunadbyah K. 9 maitrasayahi Tib. Chin. Mong. 10 dhlrati 
is added in K. T.11 dasad-disi ? 12 Metre: Sloka.13 °sta K.
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IX. Ninth Bhumi, Initial Gatha.
^mam bhumi prabhasata kampitah ksettR-kotayilb ! 
adhisthana. narendrasya aprameya. acintiyQ 11 1 | 
abhasa rucira muktah kayatah sarva-darsino2 | 
3tayavabhasitah ksetrah sattvSs ca sukhitas taya411 2 11 
bodhisattva-EahasrQqi antarikse sthitani ca | 
divyatikranta-puj aya pujyante5 vadatam varam 11 3 j j 
mahesvara. devavasavartl praharsitah | 
nana-prakara-puj abhih pujyenti gu.na.sa.garam || 4 \ | 
tato^sara-sahasrani harsitah prlnitendriyah | 
divya. suyutta6-samgitah sastu pujam ajagrayam 11 5 11 
tebhyas c：-i turya-nadebhya anubhavan maharsinah | 
ldrsa ruta-sahasra. ravanti madhura-svarah 11 6 11 
7imi sarve8 jina-suta khila-mala・vigat总 
upagata bhuvi vara surucira-caranah | 
jaga・hita vicarati dasa clisa vrsabhi 
dasayi9 jina-cari khaga-sama-nianasa 11 11
nara-puri maru-puri bhuj aga-pati-visaye 
viyuha10 dasa・(usi punya-balam udiritah | 
tata tu bhuyu jina-suta dasayi11 atuli 
j inasuta-prabhava-j inanu1 ;-patha-nirata 11 8 11
1 Metre: Sloka. (Stanzas 1—6), - darsina K. T. 3 tatha° R. 
des-ni Tib. 4 tatha R. T. 6 pujyenti K. T. G suyuttah 
K.T. 7 Metre : sasikala (na, na, na, na, sa) 8 sarva T.
9 da(r)sayi R. darisayi ? 10 vyiiha K. T. 11 darsayi K. T.
12 inanu K. T.
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eka-ksetri acalita sarva・艮getrn viraja. 
anugata jaga-hita sasir iva pratibha | 
sar va-ghosa-han a1 citta ・pra§amit& ・manasQ. 
viyahari2 a-sata・§rutiLpatha-girit)hib 11 9 11
4yatra sattva hina-citta dina-mana-niratQs 
tatra vidu sravaka-carl desetiu vrsablii | 
yatra sattva6 tiksna・citta pratyayana niratas 
tatra jnana pratyayana darsayanti viraja 11 10 | | 
ye tu sattva hita-maitra-mxnas乩(abhiratQs)： 
tatra tyams jina-putrana darsayanti caranam | 
ye tu sattva agra-srestha-mati-mQna・ロiratQs 
tatra ami buddha-kaya. darsayanti atulam 11 11 | i 
maya yatha9 mayakaro10 darseti11 jaga-hite 
kaya-koti12 naikavidha. sarva13-bhava-vigata | 
eva vidu buddha-suta14 j nana-maya-nirata 
darsayanti15 sarva-cari sarva・bhQva・vigatQ 11 12 11 
etadrsa ruta-sahasran blianitva inadhnrams 
tada maru-kanyaka jinarn drstva. tusnim・bhat乩b | 
parsad viprasanneyam avocat sug&tatmajam" 
astamaya bhana urdhva-carim saddharma-rajinain || 13 |：
IX. Final Gatha.
17te apramana-bala-buddhi vicarayantab 
susuksma-jliana・paramQ jagata durjneya13 j 
tatha guhya-sthana sugatana samosaranto19
1 yane K. jana T. 2 vyahari K. T. 3 suti R. sruta K. 
4 Metre : (ra, ja, ra, ja, sa) (Tfinaka ?) 5 desayati K. T.
6 satva R. 7 ye santi sattva hita-maitra-manasa K. 8 tvam 
K. T. 9 yatha K. T. 10 kara K. 11 darsayanti K. T. 
darsa(ya)ti R. 12 kotl R. T. 13 tatra K. T. (sarva Chin.)
14 eva vidu buddhastanu K. 15 °yantl R. 16 sugata,tmaia 
R. K. T. 17 Metre: Vasantatilaka. The following gathas are 
missing in T. 18 cparamanurajaprabhedajnana in all MSS.
19 °rante K.
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bhumi kramanti navami jagato ?rthakari 11 14 11 
te dharani-mukhi samadhi-samahitagra 
vipula abhijna api ksetra.pravegan^ntam | 
bala-jfiana-niscay?xm api jinu-dhairya-sth乩nnip? 
pranidhi-krpasaya-vidu navam otaranti 11 15 11 
te atra bhumyanugata jina-kosa 
kusalas ca dharma^vusalas2 ca avyakrtas ca | 
ye sasrava api ca lokika ye ca aryas 
cintya acintiya3 vidu anubudhyayanti 11 16 11 
niyatams ca dharma7 n iyatam4 pravicarayanti 
traya・yana-sampada・kriyaiq paritarayanti | 
bhumi-dharma yatha. adhimukti pracaratas ca 
abhisamskaronti yatha lokya tath^taranti 11 17 11 
te eva-j nan^anugata vara-suksma-buddhi5 
sattvana citta-ga.hanam parimargayanti | 
（6cittam vicitra-ksana-varta-nivartataiq ca） 
cittaip ananta-prabhavam sada otaranti 11 18 11 
klesana^nadina8 pr ayoga-sah ay ata s ca 
ye paryutthana^usaya gati-sandhitas ca | 
tatha karma.pravega vicitra・vibhakca9 
hetu niruddha phala^asa10 samotaranti 11 19 11 
indriya ya mrduka-madhya・iidOTata§ ca 
sambheda puvam aparanta samotaranti | 
adh.imu.ktiaika-vividha. sabha asubhatas1 1 ca 
catvari asiti sahasra samotaranti 11 20 11 
dhatu-pravesa jaga-bhavita klesa-drsti 
1 jinuvairyasthanam K. 2 dharmakusalas R. 3 acintya K. 
4 dharmaniyatam R. K. 5 ca sukhuma-buddhl R. ca suksma0 K. bio 
mchog phra ldan-pa Tib. 6 One pada is missing here in lhe Skt. 
MSS. rnam-ses sna-tshogs myur-du hgyur-shin ldog-pa dan | Tib.
7 cittam R. 8 klesananadlna R. °ananta Tib. Chin. 9 karma= 
vicitrapravesa vibhaktitas ca K. 10 avipranasa-phala in Prose, 
phalanasa R. Tib.無果報（法護）.果不失（覺賢）.果集（實叉難淹;尸羅達摩）.
11 asubhatas K.
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gahanam gata1 anavaragra-acchedatas ca | 
ye asaya anusaya sahaja-pracari 
citta-samosrta-nibaddha accheda-tanti り 21 11 
cittam2 yatha. anusaya na ca dravya-bhuto 
na ca desa・sth乩 na ca vipravasanti asaya | 
durheya dhyana-visayanabhivartiyas ca 
chedas ca marga-vinayena3 na canyam asti 11 22 11 
upapatti-sad-gati-vibliakti・pr以ve§ata§ ca 
sneham ca trsnam avidya.ndhaka karraa■kgeti'Q | 
vijna.na・bl]a sahajankura nama-rupam 
trai-dhatuke anavaragra samotaranti 11 23 ； | 
te vasana-gati kilesa ca karma citta 
suviharatQya na4 pu.nar-gati-santa kama. | 
rasi-tribhir niyata sattva sar.not&ranti 
drsti-nimagnam api jnana samotaranti 11 24 11 
evam visarana-gasthita atra5 bhumyani 
sarva-sattva克?aya yathendriya yadhimuktih | 
tesam arthe dharma-vibhakti prakasayanti 
pratisamvid nrth" kusala.h pratibha. nirukti6 \\ 25 \\ 
te dharma-bh^Tiak以-gatl 以nuprQpta (sthanam)7 
simha-risabha-nibha. giri-ra.ja-kalpah | 
abhipravarsan.tis madhuram amrtasya varsam 
bhujagendra sagara yatha9 anupurayanti 11 26 11 
hitartha^-j fl211a-ku§alQs tatha dharmatayam 
sarvam nir ukt?-anugatah pratibhana-praptah | 
te dharanl-dasa-asamkhya-sahasra-labdhau 
dharanti dharma yatha (sagara varsa11 27 11 
evam ca dharani-visudclhi-samadhi-prapta.
1 gahana-gata R. 2 ayam K. asaya Tib. 3 vajirena Tib. 
Mong. Chin. 4 ca R. K. na Tib. Chin. 5 agra Pl. 6 prati- 
samvida kusala-mula samotaritva B. cf. Mahavyutpatti, ed. Sakaki, 
section XIII. 7 gnas-pa Tib. 8 ati-kramayanti K. 9 (varsa ?) 
R. 10 (nltartha ?) R. arthartha Tib. 11labdhah R. 12 chos- 
rnams hdsin-pa rgya-mtsho sprin-chen char hdsin bshin i Tib. 
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eka-ksanena d-isi-buddha-sahasra・d理城fe1 | 
sravanena2 dharma-ratanam ca nidesayanti 
(3ekaika・man(Jala-visaddhi・svaTaiigQ汶tah) j I 28 11 
vyoharate tri-sahasra-maha-lokadhatuqi 
parisesa-sattva・vividhas traya -ratanebhya h 'j 
togenti sarva yatha indriya asayas ca 
ca.tu・dvTpa-sQgar&・varga sama modayanti"1 11 29 11 
5(bhuyottarim guninu virya. samarabhante) 
citfanti vala-prasar5asmi sucetanantap | 
deseyu6 dharma sugatah puna nana-sattvam 
srutva. dharema yatha sarvada (bija-dhari)7 11 30 11 
(yavataka.)s jagat'iha pravisant-i sattvah 
9(te sarva eka-parisanmandale nis.'innas ca) I 
esam ca eka-ksani sarvi samotaritva 
eka-rutena imi tarpayitavya sarve 11 31 11 
10(atra sthita nara-maruttama dharma-raja 
bhonti dharmair jina-sutah paricalayanti |) 
ratrim divam sada jinaih11 samadhanu12-prapta 
gambhira-santa sthita jnana-viraoksa dhlra 11 32 | j 
13(te, neka-buddha-niyutan paryupasayante) 
bhonti uttapta panu14 cakravartnti prabhava | 
tasya klesa・gahaxiQni prabha samQjiya 
brahmano ?va dvisahasrika-lokadhatuh 11 33 11
1 praptam (drstarp. ?) R. mthoii Tib.見多佛 Chin. 2 ksanena 
R. anena K. thob-nas Tib.聞了去 Chin. 3 One pada is missing 
here in the Skt. MSS. chag-gi dkyil-hkhor rnam-dag dbyaris-kyi yan- 
lag ldan | Tib. 4 sam(a)1110dayanti R. 5 One pada is missing
here in the Skt. MSS. 6 desaya R. 7 thos-nas sa-bon kun 
hdsin sa bshin yoris-su hdsin I Tib. 8 dasadisi Tib. Chin.
9 One pada is missing here in the Skt. MSS. 10 Two padas are 
missing here in the Skt. MSS. 11 ca daksinaih R. sada jinaih K. 
Tib. Chin. 12 Corresponds to " samodhanu ", Skt. " samavadhana 
"samadhanu ‘‘ metri causa. 13 One pada is missing here in the 
Skt. MSS. 14 khanda K. (panu = pandu)
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\atra sthita gunadhara) maha-brahma loke 
bhonti (tri-yana・de§anaqi viditvanubliava | ) 
yam caivam arabbati sarva-jagad-dbitaya 
sarva-j iiainan^pagata guna-j iiana-prapt瓯 11 34 11 
"kgetrQpramQna.paryapanna) eka-rajagre 
ksani eki (tattaka samadbi u-)penti dhirah | 
(drstva serve disi jinams ca vacah srnonti) 
tato vikurvi pranidbaria1 *3nvitapramanah 11 35 11 
4ity-esa navami bbumir5 maha-j nanafi-vicarina. | 
gambhira durdrsa suksma7 nirdista sugatatmajab 11 36 |'
1 The following two padas seem to be too badly preserved to
justify reconstruction. 2 Tbe following three padas too badly
preserved to justify reconstruction. 3 °dhana° R. 4 Metre :
Sloka. 5 bodhisatva-bhumir R. 6 mahayana Chin.(法護譯)
7 suksma is missing in K. R.
Bhumi IX.
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X. Tenth Bhumi, Initial Gatha.
^va srutva caranam anuttamam 
suddha1 2-vasa-nayutah praharsitah | 
antarlksa-sthita prinitendriyah 
pujayanti sugatam tathaga tarn 11 1 H 
bodhisattvaayuta ncintiya3 
antariksa・gati・prQpti・haT§ita.H | 
gandha-megha.汛tulan manomaya.n4 
dhupayanti sattva-klesa-ghatinah | j 2 j | 
deva-ra j a-vasavarti prlnito 
antariksa tri-sahasra・kotibhib | 
vastrakaih samakarl, sagaurava 
bhramayanti ruciran varan satam6 11 3 || 
apsara. bahava prinitendtiy址! 
pujayanti sugatam sagauravah | 
turya-koti・nayutah pravadita7 
eva-rupa.ravu-yuitd ravatap 11 4 | j 
eka-ksetra sugato nisannakah 
sarva-ksetri pratibhasa darsayl | 
kaya-koti ・vi vidha manor am a 
dharma・dhQtu-vipulQn" spharitvana 11 5 11 
eka-romu sugatasya rasmayo 
niscaranti jaga-klesa samyati | 
9sa.kyu (ksetra-raj a-dhatu 'pi ksayi 
tasya rasmi-ganana) tv ajanitum 11 6 11 
keci buddhaviduh 
pa sy ay anti vara- cakra-vartinah | 
anya ksetra vara-carya uttamam 
1 Metre: Rathoddhata. evam R. K. 2 suddha R.
3 acintakah K. 4 manoraman Tib. Chin. 5 samakarl R.
samakarl K. 6 ruciram varam sata R. 7 pravaditah R.
8 vipulam R. 9 The following two padas too badly preserved to
justify reconstruction.
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sodhay anti dvipadendra drsyate 11 7 11 
1(tusitayatana -prapta nayako) 
cyavamanu cankramana drsyate | 
garbha-prapta bahu-ksetra-kotisu 
jayamana kvaci1 2 ksetra drsyate | [ 8 11 
niskramanta jaga-hetu nayako 
budhyamana puna bodhim. uttamam3 | 
4(dharma-cakravarta nirvrtagato) 
drsyamana buddha-ksetra-kotisu 11 9 11 
maya-kara yatha vidya-siksito 
jivikartha bahu-kaya darsayl | 
tadva sastu. vara-prajiia- siksito 
sarva.(sattvana) 11 10 11 
sunya santa gata. dharma-5laksana5 
antariksa-sama prapta dharmatQm | 
buddba-sastu par a mar th a t atvataiii6 
darsayi pravara-buddha-gocaram 11 11 11 
yatha svabhavu sugatana gocara 
sarva-sattva tatha prapta dharmatQm | 
laksa-^aksa^^-samalaksa tadrsa 
sarva ・dharmQ-pQramartha・lak§a，り莎 b8 11 12 
ye tu jnana sugatana. arthike 
kalpa5kalpa-parikalpa-varjitam9 | 
bhava?bhava-samabhava ・buddhayaa 
ksipra bhesyati naresa uttamah 11 13 11 
10idrsan ruta-sahasran bhanitva madhura-svarah | 
maru-kanya jinam lokya tusnl-bhutah same ratah |'14 i | 
prasannam parsadam jiiatva moksacandro visaradah | 
vajra.garbham tridhaprcchat jina-putrnip. visaradam || 151 i 
1 One pada is missing here in the Skt. MSS. 2 kaci K.
3 uttamam R. 4. One pada is missing here in the Skt. MSS.
5 dharma-laksana R. 6 tatvam ca K. 7 laksa-laks(y)a R.
8 alaksanah Tib. Chin. 9 °tain R. 10 Metre: Sloka.
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dasaml-samkramankidrsam guna・gocaram | 
nimitta-pratiharyams ca sarvam akhya(hi)1 parikrama
1 akhyahi K. 2 samharan Pl. 3 Gathas describing the 
twelve aspects of Bodhicitta and the ten Bhumis, occurring at the end 
of the Parlndana-parivarta (Rahder, p. 99) only in the Skt. MSS. P 1, 
P2, C2, N, B, K. The gathas describing bodhicitta-aspects No. 4 —12 
are missing in all Chinese, Tibetan and Mongolian translations. On 
the other hand, the number of gathas describing the 10th bhumi in 
the Skt. MSS. is very small in comparison with the numerous gathas 
dealing with the 10th bhvimi final gathas of the 10th bhumiin 
the Chin., Tib. and Mong, versions. 4 Metre: Malinl.
「 i i 16 | |
Introduction in Prose to the Gathas occurring 
at the end of the Parinda na- Parivarta 
(Rahder edition, p. 99).
Atha khalu. vajragarbho bodhisattvo dasa disam. 
vyavalokya sarvavatim parsadam vyavalokya dharma・ 
dhatum ca vyavalokayan sarvajnata-citt  ot pa dam ca sam- 
varnayan bodhisattva ・vi§ayam adarsayan caryabalam 
parisodhayan sarvaka.raj iiata-samgraham anuvyaharan 
sarva loka-malam apakarsayan sarvaj naj flanam upasam^ 
harann2 acintyaj nana-niryuham adarsayan bodhisattva・ 
gunan prabhavayann evam eva bhumyartham prarupa= 
yamano buddhanubhavena tasya.m velayam ima gatha 
abhasata 11
X. Final Gatha.
4sama-d.ama-niratanam santa-dantasayanam 
khaga-patha-sadrsanam antariksa-samanam | 
kbila-malaidhutQnQip. marga-j iiane sth让anam 
srnuta cari-visesan boclhisattvana sresthan 11 1 11 
kusala-sata-sahasr&ip. samciya kalpa-kotya 
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buddha-satasahasran pujayitva. maharsin I 
pratyaya-jina-vasims ca. pujayitva anantQn 
sarva-jagata hitaya jay ate bodhicittam 11 2 11 
vrata-tapa-tapitanarp. ksanti・pQtaqigatana® 
hiri-siri-caritanam punya-jnanodgatanam | 
vipula・gati-matinam bu.cldha-j iianasayanam 
dasa・bala・sama-tulyarpL jayate bodhicittam 11 3 11 
yava jina triyadhuva. pujanarthaya pujam 
khaga-patha-parinQmaip. sodhanam sarva・k§etram | 
^amyag-^anugat^Tthe yavata. sarva dharman 
moksa jagata arthe jayate bodhicittam 11 4 11 
3pramudita-sumatlnam dana-dharma-ratanam 
s.ikala-j aga-hitarthe nityam evodyatanam | 
jina・gunn-nii?at乩nQrji sattva-raksa-vratanNip 
tri-bhuvana-hita-karye jayate bodhicittam 11 5 11 
akusala-viratQnQip suddha-silavratanam 
vrata-niyam&・r&ta.narp. santarsaumyendriyanQm | 
j ina-sarana・gatQnQjQi bodhi-caryasayanam 
tri-bhuvana-hita-sadhyam jayate bodhicittam 11 6 11 
anugata-ku§ala.nえ!p ksanti-sauratya- bhaj am 
vidita-guna-rasanaip. tyakta・manotsavanam | 
nihita-subha・matInQ.qi dantu-saumyasayanam 
sakala-h计a-vidhane jayate bodhicittam 11 7 11 
pracalita-subha-karya. dhira-vlryotsahaye 
nikhila-jana.hitarthe prodyayamana simhah j 
avirata-gunasadhyQ nirj ita-klesa-samgha4 
rtiti5 manasi tesam jayate bodhicittam 11 8 11 
susamavahita-citta dhvasta-moha.ndhakara 
vigalita-macla-mana tyakta-samklista|
1 sammata? R. 2 anupagatorthe K. 3 The following 
Indian gathas are totally different from the corresponding gathas 
in the Chin., Tib., Mong, versions, which agree among themselves. 
4 samghah R. 5 rjv-iti(?), u instantaneouslyn, suggested by Prof. 
Caland. R. rutiti K. cf. Mahavyutpatti, ed. Sakaki, No. 8222—4.
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sama-sukha-nirata ye tyakta-samsara-sanga1 
rtiti2 manasi t esam jay ate bodhicittam 11 9 j | 
vimala-kha-sama・citta jnana.vijnana-vi]na. 
nihata-nan丄nci-mara vanta-klesabhiinanah | 
j ina-pada-sarana-stha. labdha-tatvarth.aka. ye 
sapadi manasi t esam jay ate bodhicittam 11 10 11 
tri-bhuvana-siva-sadhyopa.ya 包!1汛・dhli•无ti
1 samgah R・ K. 2 rtiti R. rutiti K. ヽ °raga R
4 °nusamgah B. K. 5 kamah R. 6 Metre: Sloka.
kalivala-pariharopaya-vidyarddhimantah | 
sugata-guna-samiha ye ca punyanuragah3 
sapadi mansi tegam jayate bodhicittam 11 11 | j 
tri-bhuvana-liita-kama. bodhi-sambhara-puryye 
pranihita・maiiFis瓯 ye duskare?pi caranti I 
avirata-subha-karma-prodyata bodhisattvah 
sapadi manasi tesain jayate bodhicittam 11 12 11 
dasa-bala-guna-ka.ma bodhi-caryanuraktQ 
vijita-kali-valaughas tyakta-mQnanugafigal/ | 
anugata-subha-marga. labdha-dharmartha-kama5 
rtiti2 manasi te與ip jayate bodhicittam 11 13 11 
iti ganita-gunamsa boclhi-caryas carantu 
j inapada-pranidhanah sat-samrddhim labhantu | 
tri-guna-parivisuddha bodhicittarpL labhantu 
tri-sarana-parisuddha bodhisattvQ. bhavantu 11 14 11 
Gdasa paramitah puryya dasa-bhumlsvaro bhavet | 
bhuyo^i kathyate hy etac chrnutaivam samasatah 11 15 11 
bodhi-cittarp, ya dasadya sampradanam karoti yah | 
tada pramuditQqi prapto jambudvipesvaro bhavet 11 16 11 
tatra sthah palayan sattvan. yatheccha pratipadanaih | 
svayam dane pratisthitAra params capi niyojayet 11 17 11 
sarvan bodhau pratistha.pya sampurna. da.na-paragah | 
etad-dharmanubhavena samvaram samupacaret 11 18 11 
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samyac-chllam samadhaya1 samvara-kusali bhavet | 
tatah sa vimala・prQpcatu.r-dvlpesvaro bhavet || 19 !〔 
tatra sthah palayan sattvan akusala-nivaranaib | 
svayam slle pratisthitva. params capi niyojayet 11 20 | j 
sarvan bodhau pratisthapya sampurna slla-paragah | 
etad-dharmaiphken以 ksanti-vratam upasrayet || 21 11 
samyakdhrtva ksanti-bhrt-kusali bhavet | 
tatah prabhakarl-praptas trayastrimsadhipo bhavet \\22\\ 
tatra sthah palayan sattvan klesa-marga-nivaranaih | 
svayam 艮i-vrate sthitva params capi niyojayet 11 23 | ( 
sattvan bodhau pratisthapya ksanti-paramgato bhavet 丨 
etat-punyaipakai^ sa virya-vratarn upasrayet2 11 24 11 
samyag-viryam samadhaya virya-bhrt-kusali bhavet | 
tata§ carcismatl-prQptaH suyamadhipatir bhavet 11 25 11 
tatra sthah palayan sattvan kudrsti-samnivaranaih | 
samyag.detail pratisthapya bodhayitva prayatnatah 11 26 11 
svayam virya・ヽ'rate sthitva params capi nivojayet | 
sarvan bodhau pratisthapya virya-paramgato bhavet
I! 27 I! 
etat-punva-vipakais ca dhyana-vratam samasrayet | 
sarva-klesan vinirjitya samadhi-susthito bhavet 11 28 | ； 
samyaghyQnarp. samadhaya samadhi-kusall bhavet | 
tatah sudur j aya-prapta h sniptusitadhipo bhavet 11 29 11 
tatra sthah palaya n sattvan tirthya-marga-nivaran.aih | 
satya-dharmam pratisthapya bodhayitva prayatnatah
1130 11 
svayam dhyana-vrate sthitva params capi niyojayet | 
sarvan bodhau pratisthapya dhyana-paramgato bhavet
II 31 
etat-punya-vipakais ca prajna-vratam upasrayet | 
sarva-maran vinirjitya prainabhijna-samrddhiman 11 32 11 
samyak-praj nam samadhaya svabhij na-kusali bhavet |
samasadya K. vipakais ca sa vlrya-vratam asrayet K. 
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tatas cabhimukhi-prapsumrinitadhipo bhavet 11 33 11 
tatra sthah palayan sattvan abhi mana-11 i var^naih | 
sunyatasu. pratisthapya bodhayitva prayatnataH 11 34 11 
svayam prajiiarate sthitva params capi nivojayet | 
sarvan bodhau pratisthapya praj naparamgato bhavet
「 1135 11
etat-punya-vipakais ca. sa supaya^vratam caret | 
sarva-drstan. vinirjitya saddharma-kusall bhavet \ | 36 \ | 
sa supaya2・vidhQnerm sattvan bodhau. niyojayet | 
tato duramgama-prapto bhavet 11 37 11
tatra sthah palayan sattvan abhisamaya-bodhanaih | 
bodhisa,ttva-niyQmegu prati奧hQpya prabodhayan 11 38 11 
tatropaye svayam sthitva params capi niyojayet | 
sarvan bodhau. pratisthapya hy upaya-parago bhavet 
一 亠 !1 39 11
etat-punyanubhavais ca supranidhim upasrayet | 
mithya・drstim vinirjitya samyag-drsti-krti buddhah
11 40 i I 
supranihitn-cittena samyag-bodhau pratisthitah | 
tatas capy acala・pr2pto brahma sahasrikadhipah 11 41 11 
tatra st hah palayan sattvan t ri-yana-sampravesanaih | 
lokadha.pratigthQpy耳 prabodhayan 11 42 11 
su.pranidh.au svayam sthitva，params capi niyojayet | 
sarvan bodhau pratisthapya pranidhi-parago bhavet
' 「 ’ li 43 ||
etat-punyanusarais3 ca bala-vratam upasrayet | 
sarva-dustan vinirjitya sambodhau krta-niscayah 11 44 11 
samyag-bala-samutsahaih sarva-tirthyQ vinirj nyet | 
tatah sa.dhumati-prapto mahabrcihma bhavet krti 11 45 11 
tatra sthah palayan sattvan budclha-yanopadarsanaih | 
satvasaya-parijnane pratigthQpyei prabodhayan 11 46 [ | 
svayam bale pratisthitva params capi niyojayet |
ca samupaya K. samupaya K. 3 punyanubhavais K.
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^arvan bodhau pra.tisthapya bala・p瓯raipgnto bhavet
亠 〜 11 47 口
etat-punya-vipakais ca jnana-vratam upasrayet | 
catur-maran vinirj itya bodhisattvo gunakarah 11 48 11 
samyag-j nanam samasadya saddharma-kusall bbavet | 
dharmamegham tatah. prapto mahesvaro bhavet krti
11 49 11 
tatra sthah palavan sattvan sarvakaraniibodhanaih | 
sarvakara-vare jnane pratisthapya prabodhayan 11 50 11 
svayam jilane pratisthitva params capi niyojayet | 
sarvan bodhau pratigthQpya j nana-paramgato bhavet
II 51 11 
€tat・punyanubhavais ca dasabhumisvaro jitah2 | 
sarvakara -gunadharah sarvajno dhrmarad bhavet || 52 11 
iti matva bhavadbhis ca sambodhi-pada-labdhaye | 
dasa-paramita-puryyai caritavyam sama.h让aih 11 53 11 
tatha. bodhim sivani prapva entur-maran vijitya ca | 
sarvan bodhau pratisthapya nirvrtim samavapsyatha
\\ 54 \\ 
etac chrutva parij iiaya caradhvam bodhi-sadhane j 
nirvighnam bodhim asadya labhadh.vam saugatam gatim
11 55 11
Parindana Section in Prose.
Etas tah khalu. punar bho j inaputra dasa bodhisattva- 
bhumayah samasato nirdista sarvakara-varopeta-sarva- 
j iiaj na.nanugata. drastavyah | tasyam velayam ayam tti- 
sahasra・mahfl・sQhasro lokadhatulf sad-vikaram prakampat | 
vividhani ca puspani viyatanv apatan ' divya-manus- 
yakani ca turyani sampravaditany abhuvan | anumodana- 
sabdena ca ya.vad akanistha-bhuvanam vijiiaptarn abhut 11 
One pada is missing in K. jinah ? R. lokah R
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atha tasmin samaye bhagavams tan vimukticandra-pra^ 
mukhan sarvan1 bodhisattvan a ma nt r(a)yaivam a di sat | 
imam aham marsa asamkhyeya-kalpa-koti-nayuta-sata- 
sahasra-samti danitam anuttaram samyak- sambodhim 
yusmakam haste parindayy anuparindami paramaya. par- 
indanaya21 tad yuyam sarve svayam caivam imam dharma・ 
par yay am dharaya tn parebhyasca vistarena samprakasayeta I 
samksepan marsa yadi 吒 a th agatah kalpasthitikenayuh  ・ 
pramanena ratrim divam adhitisthamano 'sya dharma- 
paryayasya varnam bhasate naivasya dharma・pa‘ry乩y&sya 
varna・paryanto bhavet na ca tathagata・pratibhQna-k§a.yo 
bhavet 11 yathQ tathagata - sila - samadhi - pra j na - vimukti- 
]nana-darsanam apramanam aparyanta<m evam eva marsa. 
ya imam dharma-paryayam udgrhlsyati dharayisyati vacay^ 
isyati likhisyati likhapayisyati paryavapsyati pravartay= 
isyati parsari-madhye ca vistarena samprakasayisyati 11 
anena cittena katham ami sattva evam udara-dharmasya 
labhinah spuriti4-sraddhaya sa.tkrtya sravayisyanti srosyanti 
ca yoniso manasi bhavayisyanti ca 11 pustaka-likhitam kytva 
grhe dharayisyati satkarisyati gurukarisyati manayis57ati 
pujayisyati 11 amatsarya-cittatayasya dharma-parya.yasya 
varnam bhasitva likhanaya vacanaya svadhyayanaya 
pujanaya darsanava vadasyati | tesam api nasti punya-par- 
ya.ntah 11 atha khalu. bhagavan asyaiva dharma-paryayasya 
bhuyasya matray a nupari nclanartham tasyani velayam ima 
gatha abhasata 11
1 satvan R. 2 parinamdanatayo K.
kalpa-sthitikair nayuh-pramanena ratri-divam0 R. 
6 Metre : Salinl.
Parindaria Section in Gath as.
5sa.ttva drsta ye maya buddha-drstva• ••〇 </ •♦・レ'
3 tathagataih
4 sprhita ? R.
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te Jrhantah syiih sariputre^a1 tulyah | 
t乩ぱ cet kascit pujayet kalpa-kotya 
tulyan ganga3-valu.kabhir yathaiva 11 1'; 
4pratyeka- buddhaya tu yas ca pujam 
kuryad aho-ratram api prahrstah > 
malya诣 ca tathambarais ca 
tasmad ayam punya-krta visistah ' \ 2 \\ 
sarve'pi pratyeka-jina yadi syus 
tan pujayet kascid ihapramattnl」j 
puspais ca gandhais ca vilepanais ca 
kalpan anekail chayananna-panaih 11 3 11 
ekasya yas caiva tathagatasya 
kuryat prana.main api caika-varam | 
prasanna-citto 'tha vaden namarhan 
tasmad idam sresthataram ca punyam 11 4 11 
buddha. bhaveyur yadi sarva-sattvas 
tan pujayet yas ca yathaiva purvam | 
divyais ca puspair atha manusais ca 
kalpan anekan bahubhih prakaraih 11 5 [ | 
yas caiva sacldharma-vilopa-kale 
tyaktva svakayam ca tathatma-j ivam | 
dadyad aho-ratram idam hi sutram5 
visisyate punyam idam hi tas mat 11 6 | 
yasyepsitam. pujayitum jinendranfi 
pratyeka-buddhan api sravakams ca | 
drdham samutpadya sa bodhi-cittam 
idam sada sutra-varam dadatu 11 7 11 
raja hy ayam sarva-subhasitanam 
soJbhyiidgatah sarva-tathagatanam | 
grhe sthitas tasya tathagatah sa 
1 saliputrena R. 2 tarns ? 3 tulyam gamga R.
4 Metre: Indravajra. 6 sutram R. 6 jinendra. R. jinend ram K.
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tisthed idam yatra hi sutra1-ratnam 11 8 J 
prabham sa2 prapnoti subharn anantam 
ekam-padain-vadi sati-hayas ca | 
na vyamjanad grasyati napi carthad 
dadati yah sutram idam parebhyah !! 9 i i 
3anuttarasau nara-nayakanQqi 
sattvo na kascit sadrso 'sya vidyate | 
bhavet samuclrena samas ca so 'kgayalf 
srutva bi yo dharmam imam prapadyate |:10 j j
1 sutra R. 2 prabhasa K. 3 Metre: Vamsastha and 
Indravamsa. anuttaro sau° K. 4 inoksayah K.
